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caracterização da APPC
1975.Março.3o 30 anos!
associação sem fins lucrativos, nem limite de tempo
carácter (essencialmente) sócio-profissional e cultural
independente do Estado, religião ou política
n.º de associados: ]3.000; 4.000]
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objectivos da APPC  maturidade institucional
exclusividade do título profissional
deontologia / consciência profissional
aperfeiçoamento / actualização / apoio profissional
representar os profissionais (por si só ou em conjunto)
divulgar / recomendar / zelar cumprimento normas contabilísticas
ensino da contabilidade (diploma legal o programas curriculares) a todos os níveis 
investigação em contabilidade + bolsas / prémios / incentivos
publicar revistas técnico-científica e manter biblioteca
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órgãos sociais da APPC
Assembleia Geral
associados









P, Rel, Vog + 1 Supl
Comissão Regional Auditoria
Norte - 2 membros
P, Rel
Comissão Regional Auditoria






Norte - 2 membros
Comissão Técnica Regional




P, VP, Sec, Tes, Vog
Conselho Regional Norte
5 membros
P, Sec, Tes, 2 Vog + 2 Supl
Conselho Regional Sul
5 membros
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órgãos sociais de congéneres
APOTEC 1977.Março.16 (28 anos)
Assembleia Geral 
Direcção Central
(Secções e Subsecções regionais)
Conselho Fiscal
Conselho Científico
Centro Estudos História da Contabilidade
Conselho Geral
Conselho Disciplinar
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falemos de   vivência institucional
nova realidade no ordenamento relativo à profissão contabilística:
᪸ auditores / revisores oficiais de contas ‚ técnicos oficiais de contas ‚ técnicos de contabilidade
percepção da relação custo / benefício (em relação às quotas)
diversidade oferta de aperfeiçoamento / actualização / apoio profissional
internet fácil divulgação normas contabilísticas
menor atenção na “teoria da contabilidade” e “contabilidade de gestão” 
ainda “fraca” investigação em contabilidade
pouca adesão dos estudantes ao fenómeno APPC (é um grande potencial!)
limitações no domínio do inglês técnico
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“pensar” DIFERENTE a APPC
Localização da sede?
Assembleia Geral
em local indicado pela Direcção Geral




Delegações Distritais / Regionais
6 membros
P, VP, Sec, Tes, 2 Vog
Conselho Técnico
10 membros (LIC e MST)





10 membros (5 Seniores + 5 Juniores)
P, VP, Sec, Tes, 6 Vog
Conselho Científico
10 membros (MST e DOUT)
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a afirmação da DIFERENÇA em 10 ideias
I. manter / patentear exclusividade do título profissional
II. aprovar código de conduta e deontologia profissional
III. difundir “inglês técnico” e adoptar sistema créditos formação profissional
IV. divulgar normas contabilísticas nacionais (sectoriais) e internacionais
V. propor orientação (EC) s/o ensino da contabilidade (Sec 1.ºC 2.ºC 3.ºC)
VI. eleger áreas e promover centros investigação financiados (articulação Ens Sup)
VII. manter RCF e iniciar “documentos” técnico-científicos APPC
VIII. reorganizar e divulgar biblioteca (articulação Ens Sup)
IX. criar o associado júnior o associado sénior
X. representar os profissionais o utilidade pública
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pela nossa APPC...
A maturidade 
institucional da APPC
PARABÉNS APPC
30.º Aniversário
Luís Lima Santos
